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Expofitis methodis #afeas pendulorum longkucJi-.
nes ita .cor-rigendi & reducendi -nt inter fe
comparafi poffint, ,in ,qu_ettiot_e de .figura telJuris
pendulorum ope determiuanda ante omdia in id
peculiaris inteodatur .-opera., _.t hae redu&iones.,
una nempe ad calorem aliquem norma.em, pro
temperaturam congeiationis aquse pottffimuta
_eligimus, db dilatationes vel condenfationes m_e->
pefldulorum diverforum necefiaria, altera
ad fpatium aere vacuura, ae e__e<_.ui aeHs diverE
Jbytjroftatico ofenoxi-e _int ofcillationes pendulo»
irum, fufcipienda, inftituantur. Initio autem mox
Jndicaodum elr., Jongitudinem penduli, in obferva-
«torio Parifienfi a Borda obfervatam & ad flatuni
lllum normalem, quem pofuimus, jam correctam,
pro minutis fecundis fexagefimalibus eife == 440,5595iineis Parifie.nfi.bus (% iilumque valorem adeo efle
A accH°
§j Cfr. La Place Mechanik des Himmels 2 Tfi. p. 182; AIL
gem, Geogr. Ephemer. von F. von Zach P 18. _p. $2$
%y* j &
accurate determinatum, ut cum eo reliqui omnes,
quantum fieri poteft, comparandi videantur.
Obfervatss a fe longitudines pendu.i Bouguef
ipfe jam ad eandem temperaturam & ad vaiuum
reduxit, quo faclo fequentes determinavit Valores
inter fe comparabiles: fub aequatore in occiden-
tali parte Americae meridionalis prope fuperficiera
maris ■= 439,3i lio. Paris. (ab obfervata revera
longitudine 439,07)7 in Portobello ==439,30
(a 439,16), parvae Goavae in parte feptemtrionaii
infulae St. Domingo == 439,47 (a 439,33), atque
Parifiis == 440,67.(3440,58 obfervata) (*). Cura
vero jufto major ab illo obfervata fit longitudo
penduli parifini, reliquas quoque eadem methodo
determinatas nimis effe magnas verifimillimum
eft, quare, ut ad verum vet fattem probabiliorem
valorem redigantur, in ratione 440,67: 440,5595
minuendae fun.t; & fic quidem ad pendulum parifi-
num relatas habemus longitudines penduli fimplicis
pro fpatio vacuo, nempe fub aequatore in Peru
Americae =439,10, in Portobeilo ==439,1899 atque
parvae
Memoires de ? Infiitut National des Sctences & arts, Sc.
Mathem. & Phyf T. 11, Hiji. p. 79,
*) C£r. Libr. La figure de la Terret deierminie par Bou*>
guer, Uris 1749, p. 337 __c.
*£, > 3 ( ci#
psrva? Goavae = 439,3599 (*). Haec determinatio
pro Goava non muitum quoque differt ab illo
valore penduii fimplicis, quem propofuit Godin
(fp). Annotavit fe pendulo e filo Aloes, cui pon-
dufculum cupreum appenfum erat, eonfes:o obfer-
vaffe longitudinem penduli iimpJicis pro i" Pari-
fiis == 440,65 lin. exiftente calore + B°t R. atque
Goav_e .== 439,375 in calore + 25°_R. Dimenfus eft
jongitudiiiempenduli fui virga ferrea, quare pro il.ius
correclione efl 1+ ~p(m) =1 + 0,00000994^^
0,0000Q,002_/jnr (***). F-iii AloSs diiatatio ignotaef.,
quare non nifi negligi poteft, ut iit j^.» =0, alti-
tudo vero Barometri noo eft adootata, quare uti
me_fia fumatur 1^25,6. His valoribus adhifeitis in
formuta fupra allata correclrice, provenit pro Goava
P(o) == 439,5724 atque Parifiis _V(o)z= 440,756 \'m
A Z parific..
°) Si ad abfolutos valores reducuntur longitudines pendu-
lorum, quarum proportionem determinavit La Piace irt
Libro fuo fupra .citato p. Ij9, T. 2, oriuntur, fada
penduli longitudine pariOni =_: 440,5595, iequentes; pro
a-quatore —439,1013, pro Portobello == 439,1894
& parva Goava == 439,3612, qui _um his allatis valori-bus optime conveniunt.
***) Memoires de P Acad. R. des Sc. de Paris pour ijJS t
edit. formce g:oe p, 682 &c.
*"*) Kongl. Vetenfi, Academiens nya Handl, for ar /£-_.s
p. 207.
1« ■r■" * "f ■*parifiu. Diffiinutiotie fgitur fa&a ii4 ratione' 440,756/
440,5595, eruitur ex hisce obfervationibns1 iongitudo
penduii Goa-vae =- -.393765 m v'acuo,- q.uee ab illa
Bougueriana non * _4r lineae parifmse di-Tert,- adeo-»
q:ue intfa iimites contifietur it.os variatkmjs,- quos
in fuis eXperimentis Bougwer ob'fervavi- eoniiftere
fntra fnatiufn -%■_> .ineae. Obfervavit qu-oque Con^
damine longitudinem penduii in calore+_?_s°it. Goavae
__= 439,35 {/). quae ad pendultrm Parifinum Godini
relata atque ad fpathrm Vacman. in calore o° re-
du6ta dat 439,3515. Su-mto igitur med.o arithrae_
tico- e tribus hisce bene inter fe eonvenientibus va--
loribus, habetur Jongitudo pendn.i fitaplieis Goav__r
= $39,3626 lin. Parif.
Obfervationes a Jffuan & Ulloa inftirat-e o_len«
cknt,, longitudinem penduli fimplicis in Guarrco
(Cap Fran^ois) e(Te in ae're caloris + 230 R*
= 439,32 lin. parifin. (**), unde pro calore o° &
fpatio vacuo eruitut fongitudo =--439,511$
Ex obfervationibusr quas inftituif Graham Hon-
dini & Campbtll in Jamaiea^ irniotm-t, pendulum in,
varia-
*) Mem. de P Acad. ies Sc. de Paris ijjf, p. 734.
??) Voyage Hiftorique cle P Amerique Meridionale parDon __<?■
orge &uan & Don dnloine de Ulloa, /bnjlerd, rtfz, T, ii,
P. 2JI &.
Ife ) 3 ( '#
tafiabi.S, quod tempore 2s. horarum ■otciflatlon.es
numero 8*6401,3. Londini peregit, aequaii tempore
& in sequa-ii calore in Jamaica g6aB4 o.ciltatk.-
nes feeifle (*). Simile inftrurnentum , quod Londii-i
86402,1 ofcillationes perfeek in ealore + 14°^ i..,
Parifiis in eodem calore Ik eoderii tempore £6394,4
<_-fciilatio_.es oltefiidit,- atque in Pello Lapponise,
quo iitud Maupertuis transtulit, $6453$ ofcillatio-
nes (**)■, Si ig.tur akitudo Barometri, de qua nihii
adnotatum oecurrit, übique aequalis fuit, media fofte
== 25,6 polh fuecan., erit longitudo pendtili fimplicis
5n vacuo ofcilfantis Londini ==' (t/t-~-~~)% 440.5595
= 440,638, in Jamaica s= (J^~~)' Jfo.feS —
439-4435. atque m Pejlo _= (^ff.)' 44^5595 ==
441,1625, de quibuS obfervationibus affeveravie
Maupertuh, in numerandis ofcillationibus non rofi
1? ofcillatione errari potuiffe.
Adhibuit quoque Condamine pendufum invaria-
tum e virga chalybea & lente plumbea eonfeftum,
quod
*) Pitlofcphical TransaJfions for 1734, p. 302 &_.
*'■/ Cfr, La figure de la Terre, ikUrniinie par Maupetiuis
Amfierd. ijjSjp. 200 &c.
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quod per 24 horas temporis medii Parse America*
98740 ofcillationes peregit, Parifiis 98891 '*- calore+/j° /-., Genevae 98852, Petropoli #$W in calore
+ 75°/!., atque in Ponoi Lapponiae psp9i\ etiam in
calore + _y°/i.. (*), unde, cognita longitudine pen-
duii Parifini, pro reliquis hisce locis comparatio
inftitui potefl. In determinando pendulo Parse deeft
quidem annotatio temperaturaa aeris. Cum vero
haec urbs ad litus maris Atlantici fita fit in tati-
tudine auftrali ia2o', cum urbe faltem Cumana in
latitudine boreali io02?' ad litus quoque maris
fita, übi Humholdt raedium aeris calorem + __'c£e_7,
obfervavie (**), & cum infula St. Bartholomaei,
pro qua Fahlberg mediam & vulgarem aeris tem-
peraturam adnotavit effe + _2<_?° & 29" C. (***), com-
paranda videtur. Faclo igitur calore Parae == 29*C,
& Parifiis = /5° R = 1^,76 C, altitudine vero
Barometri utrobique asquali ~~ 25,6 fvec,, aequa-
tio fupra propofita praebet longitudinem penduil
fimplicis in vacuo ofcillantis ad ealorem o° redu-
ftam Parae -■= 439,2486 lin. Parif,, qui valor non
magis
") Nov. Comment. Petrop. T. XIV, P, 11, p. 23, 28, 31.
"*) Anmhn der Phyfik uon Gilbert B, 6, St. 2, /, \a\ 0"B. 7, St. 3, / 34J.
**«■) St>, Vetenjk, Acad. Handl. for dr ??_?;,/.. 143
% ) 7 ( _tf
fiiagis quatii quantitate 0,0134 lineae a vero aber-
rare noteft, quum maximam variation.m trium
tantum ofcillationum feu fesquiaiterius ex utraque
parte medii in expc-rimentis obfervavit Condamine/'),
_>i pro obfervatione Genevae idem vateret caior
+ ijr0/_. ac Parifiis, tongitudo pefrduli Genevae effet
ex ailatis obfervationibus ==440^2121 lin., Petropoli
Vero eft illa == 441,005 atque in Ponoi = 441,2101,
(ipfi La Ptace ==441,2116) ad Vacuum reducta. Circa
hnnc tamen valorem pro Petfopoli, rnaxime quidem
eonfentaneum cum proportione a La Place adhibi-
ta, quse dat =--441,0044, animadvertendum eft, eum
cum illis quoque effe comparandum, qui deducun-
tur ex obfervationibus a La Caille & Grischow in-
ftitutis. Pendulum invariabife a virga ferrea &
iente plumbea compofitom Parifiis in catore "jr6°,sß.
fecundum La Caille 98908 ofcillationes abfolvebat
tempore 34 horartim, Petropoli vero, quo iliud
Condamine transmifit, 9894/ ofcil.a_.oo.es in aere
catoris + i6°R. fecundnm Grischow ( *), unde lon-
gitudo penduli Petropolitani deducitur ==440,9433.
Similiter Grischow affeveravit, horologium, quod
in aere caloris -\-i6°yC. Parifiis revolutione fixa-
rum
") Mem. de P Acad, R. cles Sciences pour rj4Sf p, 653,
**) Nov. Cemment. Petrop. T. VII, p, 449, s*4>
-fe f' #: < _$
fiUffi 23) $6', 12" abfoivebat, Fetr-opolin translatum
sequaii tenapore in fimili calore 2311//'. 14" *often=
difie (*)t nnde pro penduio Petropolitano oritur
valor =?_ 441,1035. Pendulum vero a La Caille in Pro-
Uiontorio bona^ fpei adhibitum, e filo aloe*s paratum,
Parifiis iri ae're ealoris + 12^,5R. 86454 ofcillatio*-
ne.s., Petropotique., reducTione ad eundem calorena
fa&a,, $6508,75 tempore 24 .lorarum perfecit (**),
quse o.bfervatio.nes pie.nd_.li Petropotitani, in -vacuo
ofciliantis longit.ud:k.em == 441,11/8 Kn. praebent.
X)\>\ r.atio hujusce difcrepaHtiae vaiorum qu_erenda
fit, nuilibi yidetur adnotatum. Pubium tainen norf
eft, quin aut err.or commiffus .fit in o-bfervando-
aut potiu.s.variatioflem quandam fub longo intinere
fubierint inftr.umeota.. Qui nihilo minus omniuni
horum valofem, etiamfi a fe nimis dHcrepantium,
rationem habere vuk, ei medius pro Petropoli
valor erit ==441,064.9, cujus differentia a vajore
==441,005, forte probabiliore, non tamen multum
fuperat iimites, intra quos continentur hujusmodi
valores pro a.iis jocis determinati. His, fi piacet,
addi potefi valor 441,08, quem ppe penduti aloSs
in aere caloris + 14/JR. Petropoli determinavi-t
Heu*
*) Nov.. .Cor.micnt. Peirop. T. VII, p, sy.>
«*) L. c. p, 4jsji4> Mcm, de P /Lcad. des Sc. de Parisiys4 s
?fc - ) 9 ( <&
Henn/ ('). Inftituta vero corre_tione ad vacuifm
caioris o°, multo raajor provenit quam quae ex
obfervationibus penduli invariabilis derivatur.
Ad Promontorium bonae fpei obfervavit La
Caiile, pendulum invariabiie, in aere caloris -\-i3°R.
abfolviffe 987905 ofcillationes tempore medio 24
horarumj cumque iilud ifochronum ftatuerit effe
pendulo a Condamine adhibito, quod aequati tempore
Parifiis 98891 ofcillationes perfecifc. in ae're caloris
+ 150, fequitur, fa_ta redu.tione, penduli fimplicis
pro Promontorio bonae fpei in vacuo, <& io o° calo-
re longitudinem effe == 429,6567 (**). Illud tamen
penduium invariabile non fuiffe vere ifochronum pen-
dulo huic, inde patet, quod in urbe Americas meri-
dionalis Rio Janeiro, fub latitudine auftrali 22°
54' io" fita, abfoiverit 98728 ofcillationes (***),
hoc eft, pauciores quam quas fuo pendulo Conda-
mine Parae obfervavit; unde fequitur, ut loogitudo
penduli pro Promontorio bonae fpei major fit fu-
perius allata, quod etiam confirmant obfervationes
C cum
*) Nova Jlcla Acad. Scient. Imper. Pctropolitance, T, VIt
Petrop. i-j(jB. p. 524 &<-'.
**) Memoires de £* Acad, des Sciences de Paris pour rjsi ,
p. 663,
***) Mem. de PAc, des Sc. de Paris pour vjS4, p. iSS.
SSfe ) io ( «#
cum penduto e filo aloes parato inftitutae. Con-
clufit enim Lti Cailie^. illam in ae're caloris -\-i3°R.
& pro Barometri aititudine 25, 72 poll. fvec. eflV
-=440,069 (*), quem vatorem ut medium inter plu-
res, qui ab utraque parte non magis quam -V
Jineae ab ilio aberrarunt, obfervavit, 1110 igitur ad va-
cuum &_ calorem o° redufto, eruitur valor ==440,-2125,
fuppofita nempe longitudine fiti, cujus variatio a
calore non patet, immutabili, Sed neque huic
valori adeo fidendum effe videtur. Notum eft, lon-
gitudinem veram hujusmodi penduli non facile
poffe exac^tiflime obfervari, quare non nifi per com-
parationem ofcillationum in diverfis locis ab eodem
potiffimura obfervatore numeratarum aiiquid certl
lilus ope determinatur. Cum igitur obiervaverit
La Cailie, pendulum fnum in 24 horrs temporis
m.dii in Promontorio bonae- fpei abfolviffe 86406,79
ofcillationes in aere caloris -\-130 R. & pro Baro-
metri altitudine 25, 72 polf, fuec., in urbe vero Port
Louis 86367 in aere caioris -\-20^,5R. & eadem Ba-
rometri altitudine, nec non Parifiis 86453 in aere+ 12°,5R> & pro Barometri alritudine 25,27 polf.
fvec. (*',),* inde habetur longitudo penduli fimplicis
itt
*) Loco citato 1751, p. 665 &c.
*s) Memoires de P Acad. des Seiences de Paris 1731, p. 665,
7j?7, ataue 1734, P> 84 & 86.
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in fpatio vacuo & o° calore fingulis minntis fecundis
ofciilationes peragentis pro Promontoriq bonae fpei
==440,0898. & Pott Louis ==439,6821. Quibus ob-
fervationibus ufus fit La Place ad determinandum
valorem pro Promontorio borias fpei ==440,0177,
non tiquet. Hinc quoque longitudo penduli deter-
minari poteft pro Americae meridionalis urbe Rio
janelro, übi La Caille penduli ferrei, gtobo pttim-
beo inftructi, invariabilis ofciliationes numeravifc
98728 temporis medii horis 24 abfolutas in ae're
caloris -\-23^,5R. (*). in Promontorio vero bonaa
fpei ofcillationes 98/90,5 aequali tempore & in caiore
+ >3°R> Erit nempe longitudo quaefita pro Rio Ja-
neiro in vacuo & o° caiore = 440,0636.
*) Memoires de PAead. des Sc. cle Paris 1734, __. 166.

